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Kredit merupakan pendapatan utama yang diperoleh oleh bank. Penyaluran 
kredit memiliki peranan yang sangat penting dalam pertumbuhan perekonomian suatu 
negara. Kelancaran dalam kegiatan penyaluran kredit dapat memberikan dampak yang 
positif bagi pembangunan perekonomian masyarakat. 
Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh dari dana 
pihak ketiga (DPK), non performing loan (NPL), return on assets (ROA) terhadap jumlah 
penyaluran kredit yang diberikan oleh bank-bank pemerintah di Indonesia pada periode 
2007-2016. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis 
statistik deskriptif, regresi  linier berganda, uji hipotesis menggunakan uji t, serta 
menggunakan uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, multikolinearitas, 
heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel independen (DPK, NPL, ROA) 
berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen yaitu jumlah penyaluran kredit yang 
diberikan oleh bank pemerintah. Variabel dana pihak ketiga (DPK) mempunyai pengaruh 
yang positif dan signifikan terhadap jumlah penyaluran kredit pada bank pemerintah. 
Sedangkan untuk variabel non performing loan (NPL) dan return on assets (ROA) 
mempunyai pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap jumlah penyaluran kredit pada 
bank pemerintah. 
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Credit is the main income earned by the bank. Lending has a very important role in 
the economic growth of a country. Smoothness in lending activities can have a positive 
influence on the development of the community's economy. 
The purpose of this research is to know the influence of third party funds (DPK), non 
performing loan (NPL), return on assets (ROA) to the amount of credit disbursement 
provided by government banks in Indonesia in 2007-2016 period. Data analysis technique 
used in this research is descriptive statistical analysis technique, multiple linear regression, 
hypothesis test using t test, and using classical assumption test which include normality test, 
multicolinearity, heteroscedasticity, and autocorrelation test. 
The results of this research indicates that the independent variables (DPK, NPL, ROA) 
have a significant influence on the dependent variable is the amount of credit disbursement 
provided by the government bank. The third party fund (DPK) variable has a positive and 
significant influence on the amount of credit disbursement to a government bank. While for 
the variable of non performing loan (NPL) and return on assets (ROA) have a negative and 
significant influence to the amount of credit disbursement in government banks. 
Keywords: Third party funds (DPK), non performing loans (NPL), return on assets (ROA), 
and number of loans charged. 
 
 
 
 
 
